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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
22. – 27.08.2021 
online
21st general congress Eucarpia 
Breeding: The Key To Innovative  
Solutions
https://eucarpia2020.org/home.php 
Veranstalter: European Association for 




Insektenkonferenzen  Pflanzen 
schützen – Insektenvielfalt erhalten
https://plant-protection.net/de/insekten- 
konferenzen/ 
Veranstalter: DPG, DGaaE, JKI
20. – 22.09.2021 
online
Landscape 2021 – Diversity  





Kontakt: Heike Schobert 
E-Mail: 
landscape2021-zalf@express.converia.de
21. – 24.09.2021 
online
62. Deutsche Pflanzenschutztagung https://www.pflanzenschutztagung.de/ 
Veranstalter: 
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungs-
institut für Kulturpflanzen 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Pflanzenschutzamt 
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de
28. – 30.09.2021 
Rostock





Kontakt: Ralf Uptmoor 
E-Mail: ralf.uptmoor@uni-rostock.de
02. – 05.11.2021 
Budapest, Ungarn
The 6th Conference on Cereal 
Biotechnology and Breeding / CBB6
04. – 05.10.2021 
Wieselburg, 
Österreich
ALVA – JAHRESTAGUNG: Landwirtschaft 
in der Zukunft – alles digital
https://tagung.alva.at/index.php 
Veranstalter: ALVA 
Kontakt: Gerhard Bedlan 
E-Mail: gerhard@bedlan.at
10. – 11.11.2021 11. Fachsymposium Stadtgrün 
Wieviel Grün braucht die Stadt? –  





17. – 18.11.2021 
Göttingen





Kontakt: Dr. Bernd Truberg 
E-Mail: truberg@norika.de
22. – 24.02.2022 
Braunschweig
30. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie  
und -bekämpfung
https://www.unkrauttagung.de 
Veranstalter: DPG, JKI, TU 
Kontakt: Dr. Lena Ulber,  
E-Mail: lena.ulber@julius-kuehn.de
14. – 16.06.2022 
Gut Brockhof 
Erwitte/Lippstadt
DLG Feldtage – Der Treffpunkt für 
Pflanzenbauprofis
https://www.dlg-feldtage.de/de/
12. – 15. 09.2022 
Freising
9. Tagung für Arznei- und 
Gewürzpflanzenforschung
https://www.dfa-aga.de/tagung.html 
Veranstalter: LfL, HSWT,  
E-Mail: 9TAuG_2021@LfL.bayern.de
